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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini ialah membangun aplikasi instant messaging berbasis web 
browser menggunakan Node.js pada jaringan WLAN PT Indonesia Comnets Plus. 
Pembuatan aplikasi instant messaging ini menggunakan metode pengembangan 
aplikasi waterfall. Metode penelitian yang dilakukan yaitu wawancara dan kuisioner. 
Wawancara dilakukan untuk melakukan identifikasi masalah sedangkan kuesioner 
dilakukan untuk mengevaluasi aplikasi. Komunikasi dengan perusahaan dilakukan 
secara intensif karena penelitian yang dilakukan tidak berakhir ketika aplikasi telah 
dibangun, namun penelitian dilanjutkan dengan dilakukannya survey kepada para 
pengguna yang telah menggunakan aplikasi ini dan dilakukan evaluasi dari hasil 
kuesioner yang telah disebar kepada para pengguna. Hasil yang dicapai dengan 
dibuatnya aplikasi ini, yaitu diharapkan komunikasi dan pengiriman data soft copy 
antar end user di jaringan lokal PT Indonesia Comnets Plus lebih efektif, karena 
seringkali komunikasi dan pengiriman data antar meja end user pada PT Indonesia 
Comnets Plus mengalami hambatan yang menyebabkan komunikasi antar end user 
kurang efektif. 
 
Kata Kunci: Instant Messaging, Node.js, Websocket, WLAN. 
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ABSTRACT 
 
The main interest of this research is building an instant messaging application based 
on web browser using Node.js to WLAN PT Indonesia Comnets Plus network. 
Creating this instant messaging application is using Waterfall development 
application method. research method we are using is interview and questionaire, 
interview used to identify issue whereas using questionaire to evaluate the 
application. Communication with the company carried out intensively, because the 
following research doesn’t end when the application was established yet the research 
continue by doing survey to users whom already using this application and doing 
evaluation from questionaire results which had distributed to users. By 
manufacturing this application as our target result, communication and sending 
softcopy data between end user in PT Indonesia Comnets Plus local network runs 
more effective, since communication and data transfer between end user in PT 
Indonesia Comnets Plus come into obstacle softenly, causing communication 
between end user runs less effective. 
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